



The appearance of deterioration of the photographic material for child welfare
facility in early Showa period.
―Some problems to the handling of historical materials in organization that doesn't
aim at preservation―
Toshiaki Yamauchi   Naritoshi Ishida*
Abstract
Following the destruction of Takedajuku, a facility for child welfare established in Kashiwara
city,Osaka pref. in 1926, an investigation confirmed a large amount of historical material form this site.
Of special importance were photographs and other image data which recorded the situation of social
welfare services at this institution during the Second World War.
During the investigation and analysis, it was confirmed  that deterioration by molds and mirrorings
of the photographic material was the result of the storage environment and the handling of these
materials through the naked eye observation.
Clearly it must become a priority to develop an effective approach to preserve and archive to deal
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（1 9 2 6）年1 1月4日が創立の日とされている。武田慎治
郎は明治元（1 8 6 8）年、福井県丹生郡島寺村（現福井
市）の生まれ。昭和初期において「感化法改正運動の中
心的な担い手であり、彼の存在なくして少年教護法は存































(柏原市教育委員会2 0 0 0 )。施設はその後の平成







































また嗜好品や娯楽用品としてカメラ(海鴎：S e a g u l l、
中国製で新しいもの)・1 6ミリ映写機・幻灯機・レコー
ド盤及びレコード箱、手回し蓄音機等の映像音響機器や、












































































































( 1 6 3 . 5 m m×11 9 . 5 m m )が1点ある他は、残り1 0 2点全






写真2 - 4 )、資料保存環境のうち湿度の高い状態において
発生するカビの他(写真2 - 3 )、将来的にカビ発生の原因








それぞれのランクは、 A =「5 0 %以上の劣化」・B =






が変形・剥離した状況、写真2 - 1・2 )・指等の油脂痕(資料
に素手で接触する事から発生するゼラチンに残った指頭圧

























































































































































１）この2棟の他、昭和8 ( 1 9 3 3 )年建造の木造スレート
葺平屋建ての厚生館もかつて存在していたが、老朽









査の性質を持った基礎調査( 1次)を実施し、約4 , 0 0 0
の物件を取り上げた。その後、調査委員会において





３）1 6 m mフィルムからV H S ビデオテープへのダビン
グは、ドキュメンタリー工房(大阪市北区)のご厚意
により無償で行うことができた。映像の一部は平成




化とその適応について論じた(石田2 0 0 3 )。信貴山






石田成年( 2 0 0 3 )「信貴山の風景」『柏原市立歴史資料館 館
報 』第15号p54-66
柏原市教育委員会( 2 0 0 0 )『建造物詳細調査概報－武田塾
木造塾舎－』





社会福祉法人武田塾( 1 9 8 7 )『共に在る－武田塾六十年の
あゆみ－』
社会福祉法人武田塾( 2 0 0 6 )『共に育む－創立8 0周年記念
誌－』
藤原正範( 2 0 0 8 )『近代日本における不良の子どもに対する
施設処遇の展開－武田塾の研究－』(日本福祉大学大学院
社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士後期課程博士論文)
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写真３　武田塾での授業風景
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